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aumente	 la	presencia	de	 lobbies,	 entre	otras	 cosas	porque	Bruselas	ofrece	una	oportunidad	
cuyas	 dimensiones	 son	 incuestionables:	 consigue	 conectar	 28	 países	 en	 un	 mismo	 punto.	
Importantes	grupos	de	presión	como	la	tabacalera	Philip	Morris,	con	gran	poder	económico	y	
usando	 a	 su	 favor	 la	 falta	 de	 una	 regulación	 estricta	 en	 materia	 de	 transparencia	 en	 las	
instituciones	 europeas,	 no	 han	 tenido	 escrúpulos	 a	 la	 hora	 de	 posicionar	 las	 decisiones	





























































































normativa	 de	 la	Unión	 Europea,	 la	 cantidad	de	 recursos	 económicos	 y	 humanos,	 así	
como	los		intereses	de	los	lobbies,	son	factores	fundamentales	para	determinar	hasta	
dónde	llega	su	influencia	en	las	instituciones	comunitarias.		
2. Debido	 a	 la	 voluntariedad	 del	 registro	 de	 los	 lobbies	 en	 la	 Unión	 Europea,	 aquellos	
grupos	de	presión	cuyas	prácticas	e	intereses	particulares	atenten	contra	el	bien	común	
se	verán	más	favorecidos.	















Esta	 búsqueda	 documental	 se	 realizó	 en	 bases	 de	 datos	 como	 Dialnet,	 Google	 Académico,	
ResearchGate	o	WorldCat.	Así	como	portales	institucionales	de	la	Unión	Europea	como	la	página	
oficial	 de	 la	 Comisión,	 el	 Parlamente	 y	 el	 Registro	 de	 Transparencia.	 Se	 introdujeron	 como	
palabras	 clave:	 Lobby	 (y	 todas	 sus	 variantes),	 grupos	 de	 presión,	 Unión	 Europea,	 Comisión	
Europea,	transparencia,	regulación,	comunicación,	influencia,	Relaciones	Públicas,	tabacaleras	
y	Philip	Morris.	Con	esto	se	 logró	acceder	a	una	gran	cantidad	de	artículos,	entre	 los	que	se	




• El	Lobby	en	 la	Unión	Europea.	Manual	sobre	el	buen	uso	de	Bruselas	 (Alonso,	2017),	
Cómo	 tratar	 con	Bruselas	 (Pedler,	 2001)	 o	Mejora	 de	 la	 regulación,	 lobbies	 y	 huella	
normativa.	Análisis	empírico	de	la	informalidad	(Ponce	Solé,	2019),	que	se	han	utilizado	
para	formar	la	base	teórica	necesaria	para	fundamentar	el	estudio.		
• Otra	 investigación	 que	 conviene	 destacar	 en	 este	 apartado	 es	 Efectos	 De	 La	
Comunicación	 Persuasiva	 De	 Los	 Lobbies	 En	 Las	 Decisiones	 De	 Las	 Instituciones	
Comunitarias	Y	Países	Miembros	Entre	2005	Y	2015,	 un	 trabajo	de	Ana	Belén	Oliver	
González,	 que	 ha	 resultado	 ser	 una	 obra	 relevante	 para	 el	 desarrollo	 del	 trabajo,	
especialmente	para	 comprender	 y	 profundizar	 en	 las	 estrategias	 de	 comunicación	 y	
comprender	la	eficacia	de	la	persuasión	en	el	lobbying.		





• Por	 otro	 lado,	 han	 sido	 indispensables,	 como	 ya	 se	 ha	 adelantado	 antes,	 fuentes	
oficiales	de	la	Comisión	Europea,	el	Parlamento	Europeo	y	demás	organismos	oficiales	
de	 la	 Unión	 en	 general	 y	 el	 Registro	 de	 Transparencia	 en	 particular.	 Además	 de	
















































En	primer	 lugar,	 resulta	 conveniente	definir	 el	 concepto	de	 lobby.	 Estamos	 ante	un	 término	
anglosajón	 cuyo	 significado,	 según	 Emiliano	 Alanso	 Pelegrín	 (2017)	 es	 “Vestíbulo;	 pasillo;	
antecámara;	 sala	de	espera;	grupo	de	presión	que	 trata	de	convencer	a	 la	autoridad	pública	
haciendo	valer	sus	intereses	legítimos;	cualquier	colectivo	de	ciudadanos	o	empresas	que	hace	
lobbying”.	 Su	 terminología	 se	 remonta	 a	 Inglaterra	 a	 finales	 del	 siglo	 XVII,	 cuando	 los	
ciudadanos,	al	no	poder	acceder	a	la	Cámara	de	los	Comunes,	usaban	los	pasillos	y	las	salas	de	
espera	(lobbies),	como	punto	de	encuentro	para	abordar	a	los	políticos	e	influir	en	sus	decisiones	
parlamentarias.	 Este	 tipo	de	encuentros	 se	 fueron	 formalizando	hasta	 convertirse	en	grupos	















poderes	 establecidos,	 llevada	 a	 cabo	 de	 forma	 directa	 por	 las	 empresas	 u	 organizaciones	
afectadas,	o	a	través	de	intermediarios”	(Francés,	2013,	p.24;	citado	en	Oliver,	2018:	32).	Esta	
influencia	o	presión	se	ejerce	 	 individualmente	sobre	 los	miembros	del	 legislativo	del	Estado	
sobre	 las	 diferentes	 comisiones	 en	 su	 conjunto.	 La	 propia	 Comisión	 Europea	 establece	 una	
definición	de	lobby	como	todas	las	actividades	que	se	llevan	a	cabo	con	el	objetivo	de	influenciar	
la	formación	de	políticas	y	los	procesos	de	toma	de	decisiones	de	las	instituciones	Europeas.	



















Actualmente,	 alrededor	 de	 todo	 el	mundo	 existen	miles	 de	 grupos	 de	 presión,	 de	 distintos	
intereses	 y	 procedencias,	 “desde	 grupos	 empresariales	 sectoriales,	 defensores	 del	





caso	 de	 Cataluña,	 Escocia,	 Baja	 Sajonia	 o	 Venecia,	 regiones	 territoriales	 pero	 con	 oficinas	
permanentes	en	Bruselas,	con	el	fin	de	velar	por	sus	intereses	particulares	y	tomar	parte	en	el	







que	 la	 información	disponible	 es	muy	diversa	 y	 resulta	 complicado	establecer	un	 criterio	de	
fiabilidad.		
Con	 todo,	a	grandes	 rasgos,	esta	 inmensa	cantidad	y	 tipos	de	 lobbies	podrían	clasificarse	de	
forma	simplificada	en	los	tradicionales	grupos	de	interés	con	fines	de	lucro	y	sin	ánimo	de	lucro,	
las	 denominadas	 	 Organizaciones	 No	 Gubernamentales.	 Sin	 embargo,	 en	 su	 obra,	 Emiliano	
Alonso	Pelegrín	(2017)	va	un	paso	más	allá	y	apuesta	por	la	existencia	cuatro	grandes	áreas	de	
actuación	que	nos	permiten	clasificar	a	los	diferentes	grupos	de	presión	que	trabajan	en	la	Unión	
Europea.	 La	 primera	 categoría	 a	 tener	 en	 cuenta	 es	 aquella	 relacionada	 con	 el	 mundo	





de	 todo	 tipo.	No	obstante,	 cabe	destacar	que,	no	 siempre	 los	 intereses	 son	necesariamente	
contrapuestos,	lo	que	permitirá,	ejecutar	estrategias	múltiples	de	lobbying.	







sus	 funciones	 en	 la	Unión	 Europea	 (Tabla	 1).	 En	 esta	 clasificación	encontramos	 seis	 grandes	
grupos	en	los	que	se	enmarcan	las	diferentes	subcategorías.		
Las	 cinco	 principales	 categorías	 son:	 consultorías	 profesionales,	 bufetes	 de	 abogados	 y	
consultores	 que	 trabajan	 por	 cuenta	 propia;	 grupos	 de	 presión	 dentro	 de	 las	 empresas	 y	
asociaciones	comerciales,	empresariales	o	profesionales;	organizaciones	no	gubernamentales;	

























opinión	 o	 cartas	 abiertas,	 debe	 intentar	 combinar	 “grandes	 dosis	 de	 profesionalidad	 y	
contundencia	en	la	argumentación,	con	la	necesaria	habilidad	y	actitud	negociadora,	 	a	todos	
los	 niveles	 de	 la	 jerarquía	 comunitaria”.	 En	 numerosas	 ocasiones,	 la	 forma	 de	 proceder	 se	
asemeja	más	a	una	estrategia	 latente	y	paciente	que	sigue	un	esquema	de	 tela	de	araña.	Es	
común	que	el	primer	acercamiento	comience	por	aquellas	instancias	que	de	una	forma,	directa	




en	 entornos	 sociales	 como	 recepciones,	 clubes	 de	 golf,	 salas	 VIP	 de	 aeropuertos,	 bares	
parlamentarios,	palcos	VIP	en	estadios	de	fútbol	o	hipódromos.	Este	tipo	de	escenario	son	las	
denominadas	 antesalas	 del	 lobby	 porque,	 sin	 dar	 la	 oportunidad	 inmediata	 de	 un	 diálogo	
significativo,	posibilitan	 	una	comunicación	 futura	y	posiblemente	sustancial,	que	en	muchos	
casos,	se	 traducirá	en	 influencia.	Estamos,	por	 tanto,	ante	comunicaciones	extraoficiales	que	
difícilmente	pueden	ser	reguladas.	La	comunicación	directa	abarca	desde	vistas	públicas	durante	






Sin	 embargo,	 es	 cada	 vez	 más	 habitual	 el	 uso	 de	 técnicas	 de	 lobby	 indirecto	 en	 los	 países	
europeos.	Técnicas	que	suponen,	sin	ninguna	duda,	un	motivo	de	preocupación	en	tanto	que	
pueden	no	ser	tan	claramente	identificables	al	tratarse	de	acciones	como	“la	movilización	del	
público	 a	 través	 de	 anuncios	 y	 campañas	 de	 relaciones	 públicas,	 la	 financiación	 de	
organizaciones	 de	 incidencia	 o	 think	 tanks,	 y	 el	 uso	 de	 campañas	 de	 base”.	 (Transparency	
International,	2015:	16)	
Actualmente,	 existe	 una	 tendencia	 especialmente	 utilizada	 dentro	 de	 la	 Unión	 Europea,	 el	
llamado	lobby	de	base.		Valiéndose	de	esta	estrategia,	las	organizaciones	y	grupos	de	presión	
desarrollan	 verdaderas	 campañas	 a	 través	 de	 peticiones	 en	 línea,	 cartas	 al	 gobierno	 o	































En	cuanto	a	 los	presupuestos	 invertidos	en	 los	procesos	comunicativos,	al	no	existir	ninguna	
imposición	de	 informes	obligatorios	en	 la	Unión	Europea,	es	 imposible	 saber	con	certeza	 las	
cantidades	de	dinero	invertidas.	Los	pocos	indicadores	y	aproximaciones	existentes	señalan	un	
claro	aumento	en	los	presupuestos	destinados	al	lobbying,	especialmente	en	sectores	como	el	






















3.1. 	EL	 LOBBYING	 EN	 LA	 UNIÓN	 EUROPEA.	 BRUSELAS	 COMO	 PUNTO	
ESTRATÉGICO	
En	el	trabajo	que	se	presenta,	el	ámbito	de	investigación	está	fundamentalmente	centrado	en	


































públicos	 europeos	 y	 los	 administrados,	 esto	 es,	 los	 ciudadanos,	 las	 empresas	 y	 el	 mundo	
económico	en	general,	pueden	recibir	diferentes	interpretaciones.	Así,	por	ejemplo,	“mientras	
en	 los	 países	 de	 nuestra	 esfera	 cultural	 el	 lobbying	 es	 sinónimo	 de	 tráfico	 de	 influencias	 y	
corrupción”	(Alonso	Pelegrín,	2017),	entre	otras	cosas,	porque	los	intereses	de	grupos	con	gran	
organización	y	mayor	poder	político	 y	económico	 se	 superponen	a	 los	de	algunos	 colectivos	
sociales	que	no	tienen	la	misma	oportunidad	ni	capacidad	de	ser	escuchados	(Ponce	Solé,	2019);	
en	otros	lugares	se	percibe	como	práctica	común	naturalmente	aceptada.	Al	ser	una	actividad	
asentada	en	 las	principales	democracias	 anglosajonas,	 en	Estados	Unidos	 y	Reino	Unido	 son	
consideradas	actividades	profesionales	perfectamente	legítimas,	enmarcadas	en	las		relaciones	
gubernamentales	de	las	autoridades	del	poder	político,	destacando	el	ejecutivo	y	legislativo.	De	
hecho,	 en	 el	 caso	 de	 los	 estadounidense,	 “desde	 la	 propia	 Convención	 de	 Filadelfia	 y	 la	





presión	 es	 aceptada	 con	mayor	 naturalidad	 por	 parte	 de	 la	 ciudadanía,	 se	 debe	 al	 sistema	
diferente	de	partidos,	que	implica	una	actividad	lobbística	diferente.	En	la	Unión	Europea,	se	
acepta	de	antemano	que	el	partido	al	 completo	votará	de	una	determinada	 forma	ante	una	
















inquietante	 y	 sorprendente	 que	 resulte,	 la	 Comisión	 es	 un	 organismo	 con	 dimensiones	
pequeñas	y	accesibles,	cuya	composición	no	alcanza	el	millar	de	funcionarios	con	capacidad	de	
decisión	en	cuanto	a	diseño	de	políticas.	Lo	que	sin	duda	implica		una	clara	falta	de	apoyo	de	








íntegramente	 técnicos	 sino	 que	 lleva	 implícito	 un	 alto	 componente	 político	 e	 intereses	
económicos	de	muchas	de	las	decisiones	que	se	toman	en	Bruselas.	(Alonso	Pelegrín,	2017).		
Cuando	 en	 Bruselas	 se	 trabaja	 con	 un	 borrador	 para	 una	 nueva	 ley,	 no	 resulta	 complicado	
identificar	quién	es	el	responsable	de	llevar	a	cabo	dicha	tarea,	además,	los	funcionarios	de	la	
Comisión	muestran	gran	predisposición	a	escuchar	a	quienes	puedan	aportar	información	útil,	












De	 hecho,	 F.	 Kennedy	 durante	 su	 etapa	 de	 senador	 de	Massachusetts	 señaló:	 “Los	 lobistas	














gobierno,	 también	 	es	 importante	 tener	en	cuenta	que	sin	unas	normas	claras	y	 respetadas,	
reducido	número	de	individuos	con	mejores	medios	y	contactos	puede	llegar	a	dominar	la	toma	
de	decisiones	políticas	que	afectan	al	 conjunto	de	 la	ciudadanía.	Algo	que,	en	el	peor	de	 los	








de	 ello	 y	 han	 comenzado	 a	 poner	 límites	 a	 estas	 organizaciones	 con	 el	 fin	 de	 dotar	 de	más	
transparencia,	fiabilidad	y	confianza	a	las	instituciones	comunitarias.		
“El	Tratado	de	Lisboa	de	2009	establece	que	“las	 instituciones	darán	a	 los	ciudadanos	y	a	 las	





siendo	 	 que	 	 las	 	 propias	 	 instituciones	 comunitarias	 	 “mantendrán	 	 un	 	 diálogo	 	 abierto,		
transparente	 	y	 	regular	 	con		 las	 	asociaciones	representativas		y	 	 la	 	sociedad		civil”	(art.	2).	






en	 práctica	 se	 desarrolló	 en	 2011,	 año	 en	 el	 que	 se	 fusionaron	 formando	 un	 único	 registro	
voluntario,	 Joint	 Euopean	 Transparency	 Register	 (TR),	 para	 los	 tres	 principales	 órganos	
comunitarios	susceptibles	de	lobby:	la	Comisión	Europea,	el	Consejo	Europeo	y	el	Parlamento	
Europeo.		
En	 tanto	que	 la	 transparencia	de	 las	 instituciones	políticas	 supone	un	 requisito	 fundamental	




cuenta	 que	 los	 políticos	 han	 sido	 elegidos	 de	 forma	 democrática	 para	 ocupar	 un	 cargo	
determinado,	 es	 por	 ello,	 que	 se	 espera	 que	 no	 deleguen	 sus	 tareas	 en	 grupos	 privados	 o	
directamente	caigan	en	cohecho	y	corrupción.	(Caldevilla	y	Xifra,	2013)	
Corporate	Europe	Observatory7	denunció	en	uno	de	sus	informes	que	en	la	capital	de	la	Unión	













categorías	 y	 subcategorías	que,	 actualmente	están	 inscritas	 en	el	Registro	de	Transparencia,	
regulado	por	la	Secretaría	Común	del	Registro	de	Transparencia.	Una	imagen	que,	como	ya	se	
ha	comentado	en	varias	ocasiones,	no	encaja	con	la	realidad	en	tanto	que	hay	muchos	lobbies	























años	 ha	 destacado	 en	 Bruselas	 la	 presencia	 y	 actividad	 de	 grandes	 bufetes	 de	 abogados,	
europeos	 y	 estadounidenses,	 que	 se	 dedican	 al	 ejercicio	 del	 lobbying	 ante	 las	 instituciones	
europeas	en	nombre	de	sus	clientes	corporativos.	Es	interesante	destacar	esto	en	tanto	que	los	










los	países	cuentan	con	 leyes	de	acceso	a	 la	 información,	en	 la	práctica,	 tanto	 los	ciudadanos	
como	 los	 medios	 de	 comunicación	 se	 encuentran	 con	 grandes	 impedimentos	 a	 la	 hora	 de	
solicitar	información	pública	y	conseguir	respuestas.		De	ahí,	ese	malestar	general	y	sensación	
de	engaño	 constante	por	parte	de	 las	 instituciones,	 tanto	nacionales	 como	 supranacionales.	
(Transparency	International,	2017)	







comenzado	 a	 cobrar	 conciencia	 de	 la	 gravedad	 que	 supone	 un	 lobby	 descontrolado	 y	 las	
imponentes	consecuencias	de	su	tendencia	a	apropiarse	del	sector	público	usando	influencias	
indebidas.	Sin	embargo,	la	respuesta	obtenida,	tanto	por	parte	de	los	diferentes	gobiernos	de	
los	 estados	 que	 constituyen	 la	 Unión	 Europea,	 como	 de	 la	 propia	 Organización,	 ha	 sido	
insuficiente	para	detectar	y	prevenir	la	influencia	indebida	de	los	grupos	de	presión	y	promover	




Y	 esto,	 ¿tiene	 solución?	 Según	 el	 estudio 10 	llevado	 a	 cabo	 por	 Suzanne	 Mulcahy	 para	
Transparency	 International	 (2015),	 para	 dar	 solución	 a	 este	 problema	 y	 asegurar	 que	 la	
información	sobre	la	actividad	de	los	lobbies	se	publique,	y	sobre	todo,		sea	fácilmente	accesible	
para	 el	 público,	 es	 fundamental	 que	 la	 tendencia	 sea	 avanzar	 hacia	 la	 regulación.	 Eso	 sí,	
apostando	 por	 una	 regulación	 que	 se	 sostenga	 en	 un	 conjunto	 de	 definiciones	 amplias	 que	
incluya	todo	tipo	de	lobby,	esto	implica	no	solo	los	externos	(consultores)	o	internos,		también	
empresas	 de	 relaciones	 públicas	 y	 asuntos	 regulatorios,	 ONG,	 corporaciones,	 asociaciones	
empresariales	y	profesionales,	sindicatos,	think	tanks,	despachos	de	abogados,	organizaciones	
religiosas,	 instituciones	 académicas,	 titulares	 de	 cargos	 pro	 bono	 de	 distintas	 entidades,	 así	
como	 a	 todas	 las	 personas	 que	 constituyan	 objetivos	 clave	 de	 la	 actividad	 de	 influencia.	
(Transparency	International,	2015)	
El	 propósito	 fundamental	 sería	 que	 todos	 ellos	 estuviesen	 enmarcados	 en	 un	 registro,	





transparentes	 de	 forma	 proactiva	 sobre	 su	 actividad	 de	 incidencia	 y	 lobby”,	 (Transparency	








los	 “posicionamientos	 y	 documentos	 presentados	 para	 sustentar	 sus	 objetivos	 de	 lobby”.	
(Transparency	International,	2015:	11)	
No	obstante,	una	transparencia	real	implica	que	los	propios	dirigentes	políticos	hagan	pública	
aquella	 información	 referente	 a	 las	 reuniones	 e	 interacciones	 con	 lobistas,	 lo	 que	 incluye	
calendarios,	agendas	y	documentación	desarrollada	y	facilitada	por	los	grupos	de	presión.			
Por	último,	es	importante	puntualizar	que	convertir	el	registro	en	una	obligación	y	no	en	una	
opción,	 lleva	 consigo	 la	 necesidad	 de	 establecer	 un	 organismo	 de	 previsión	 independiente	
encargado	de	asegurar	que	se	apliquen	las	reglas	de	transparencia	y	haya	una	conducta	ética.		
	






instrumentos	de	 trabajo	de	 los	 lobbies,	 tanto	en	 la	UE	como	en	el	 resto	del	mundo”	 (Oliver,	
2018:	22),	por	lo	que	las	políticas	de	control	que	se	han	ido	implementando	para	frenar	y	reducir	
el	poder	y	capacidad	de	los	lobbies	para	influir	en	la	toma	de	decisiones	políticas,	están	en	la	













y	acceso	a	 la	 información	han	sido	pilares	básicos	de	cambios	políticos	sucedidos	tanto	en	 la	
























El	 propósito	 de	 proteger	 a	 los	 ciudadanos	 de	 los	 efectos	 nocivos	 del	 tabaco	 	 e	 impedir	 su	
exposición	 como	 fumadores	 pasivos	 se	 sustenta	 en	 las	 cuatro	 prioridades	 políticas	 que	 han	







tales	 como	 el	 tabaco	 de	 liar,	 cigarrillos,	 tabaco	 de	 pipa,	 puros,	 puritos,	 tabaco	 de	 uso	 oral,	
cigarrillos	electrónicos	y	productos	a	base	de	hierbas	para	fumar.	






del	 tabaco	 y	 otros	 productos	 relacionados	 incluyan	 advertencias	 sanitarias.	 De	 hecho,	 las	







La	 ley	 también	 recoge	 y	 establece	 unas	 normas	 básicas	 relacionadas	 con	 la	 promoción	 del	





sistema	 que	 permite	 seguir	 y	 rastrear	 dentro	 de	 la	Unión	 Europea	 el	 comercio	 ilícito	 de	 los	
productos	del	tabaco.	Además,	le	permite	a	los	Estados	miembros,	que	prohíban	las	ventas	por	
internet	de	los	productos	del	tabaco	y	los	productos	relacionados.	
Con	este	 resumen	 ilustrativo,	 sobre	 el	marco	normativo	del	 tabaco	en	 la	Unión	 Europea,	 se	
puede	 ver	 como	 las	 instituciones	 comunitarias	 apuestan	 por	 una	 clara	 tendencia	 hacia	 la	
máxima	restricción	y	prohibición	posible.	Sin	embargo,	parece	que	en	esta	ocasión,	aquello	que	


















A	 lo	 largo	del	 año,	 aproximadamente	entre	 cinco	y	 seis	millones	de	 ciudadanos	mueren	por	
enfermedades	derivadas	del	consumo	de	tabaco.	De	las	cuales,	60.000	son	españolas,	 lo	que	
supone	un	total	de	un	millón	de	ciudadanos	a	lo	largo	de	los	últimos	treinta	años.	Sin	embargo,	
estamos	ante	un	producto	ampliamente	aceptado	a	 lo	 largo	de	 la	historia	por	 la	mayoría	de	
ciudadanos	 y	 gobiernos	que,	 incluso,	 han	 colaborado	en	 la	posibilidad	de	expansión	de	esta	
industria.	(Mariné,	2016)	






Además,	 los	 usuarios	 no	 solo	 se	 encuentran	 con	que	 consumir	 el	 producto	 de	 la	 forma	que	
indican	 las	 instrucciones	 es	 perjudicial	 para	 su	 salud,	 sino	 que	 además	 genera	 adicción.	 Son	
precisamente	los	adictivos	los	que	hacen	que	sea	muy	difícil	dejar	de	consumirlo	y	por	tanto,	
que	de	forma	autónoma	y	personal	no	siempre	sean	capaces	los	usuarios	de	apartarse	de	este	
consumo.	Nace	 aquí	 la	 necesidad	de	que	 autoridades	 políticas	 y	 sanitarias	 intervengan	para	
activar	medidas	que	actúen	en	el	centro	del	problema.	
Terminar	con	las	causas	de	este	problema,	al	igual	que	el	de	muchos	de	salud,	no	se	enmarca	















siguen	 campando	 a	 sus	 anchas	 por	 el	mercado,	 incluso	 estando	 cada	 vez	 cargados	 con	más	
impuestos	que	paga	el	consumidor	último.	
Tanto	las	tabaqueras	como	los	consumidores	y	los	no	consumidores	del	producto	son	partes	de	









Es	 imprescindible	para	 seguir	 avanzando	poner	nombre	 y	 apellidos	 a	 estas	 empresas,	 Phillip	
Morris	 International	 lidera	 con	 gran	 diferencia	 esas	 presiones	 ejercidas	 en	 Bruselas	 en	 la	





tratar	 de	 ejercer	 presión	 de	 forma	 organizada	 para	 perseguir	 su	 beneficio.	 Los	 tres	 sujetos	
principales	son	los	productores,	los	fumadores	y	los	no	fumadores.	Podemos	asumir,	por	tanto,	
que	 existen	 grupos	 de	 presión	 para	 cada	 una	 de	 las	 categorías	 mencionadas.	 Todos	 ellos	
compitiendo	 por	 ofrecer	 recompensas,	 en	 muchas	 ocasiones	 económicas	 (por	 ejemplo,	 en	
forma	 de	 campaña),	 a	 quien	 se	 encarga	 de	 crear	 políticas	 legales	 y	 públicas.	 (Colombo	 y	
Galmarini,	2015)	
Por	 tanto,	 la	 legislación	 supone	 una	 estrategia	 global	 para	 hacer	 frente	 al	 problema	 del	
tabaquismo.	Debemos	recordar	que	así	como	los	que	preparan	los	documentos	legislativos	son	











Un	 cambio	 legislativo	 para	 el	 que	 previamente	 hubo	 duras	 negociaciones	 previas	 entre	 la	
Comisión	Europea,	el	Parlamento	Europeo	y	el	enorme	lobby	durante	bastantes	años.	Años	de	
reuniones	 y	 una	 interminable	 lucha	 en	 la	 que	 los	 diferentes	 lobbies	 de	 la	 industria	 no	
escatimaron	recursos	en	el	intento	de	acomodar	el	texto	final	a	sus	intereses	privados.	Según	
un	 artículo	 publicado	 en	 la	 sección	 internacional	 del	 medio	 El	 País,	 “hasta	 200	 personas	
desembarcaron	en	la	capital	comunitaria	bajo	la	batuta	de	las	tres	grandes	del	sector	—Philip	
Morris,	British	American	Tobacco	y	Japan	Tobacco—	en	una	operación	a	la	que	destinaron	más	
de	 tres	 millones	 de	 euros	 y	 que	 dividieron	 en	 dos	 fases:	 primero,	 persuadir	 a	 la	 Comisión	
Europea,	y	segundo,	intentar	convencer	a	los	eurodiputados	y	a	los	Gobiernos	nacionales.	Los	
representantes	del	sector	tabaquero	de	todos	los	Estados	miembros	coparon	los	hoteles	de	la	
capital	 belga	 durante	 semanas	 con	 un	 objetivo	 único:	 que	 la	 norma	 que	 saliera	 de	 las	
instituciones	 comunitarias	 fuese	 lo	 menos	 dañina	 posible	 para	 sus	 cuentas	 de	 resultados”.	
(Diario	El	País	de	España,		2014	12;		citado	en	Oliver,	2018:	153)	
Sirva	 esto	 como	 ejemplo	 de	 la	 diferencia	 de	 medios	 de	 los	 que	 cada	 uno	 de	 los	 actores	
intervinientes	dispone,	si	bien	es	cierto	que	cada	uno	de	ellos	puede	ejercer	presión,	se	observa,	
que	ni	mucho	menos,	se	hallan	en	igualdad	de	condiciones.	Y	en	esta	diferencia	de	medios	no	
solo	 se	encuentran	 los	 recursos	económicos,	en	 tanto	que	entre	 sus	 recursos	humanos	para	
ejercer	presión	cuentan	con	antiguos	políticos	y	funcionarios	europeos.		




deberán	 prohibir	 la	 venta	 de	 los	 productos	 de	 tabaco	 que	 contengan	 aditivos	 en	









la	salud	y	 la	correspondiente	 imagen	en	color,	que	tendrá	que	cubrir	un	65%	de	 la	
parte	frontal	y	posterior	del	envase.	Además,	cada	paquete	de	tabaco	deberá	llevar	
















enviaron	 una	 carta	 abierta	 a	 Martin	 Schulz,	 presidente	 del	 Parlamento	 Europeo	 en	 aquel	
momento.	 En	 ella,	 expresaban	 su	 profunda	 preocupación	 con	 respecto	 a	 los	 intentos	 de	 la	
industria	 tabacalera	 para	 descarrilar	 la	 legislación	 de	 salud	 pública	 que	 en	 aquel	 momento	
pasaba	por	el	Parlamento.		
																																								 																				
13	Asociación	 Europea	 de	 Ligas	 de	 Cáncer,	 Cancer	 Research	UK,	 Responsabilidad	 Corporativa	
Internacional,	 Observatorio	 Corporativo	 de	 Europa	 (CEO),	 Red	 Europea	 del	 Corazón,	 Red	
europea	 para	 el	 tabaquismo	 y	 la	 prevención	 del	 tabaco,	 Alianza	 Europea	 de	 Salud	 Pública,	
Comité	francés	para	el	control	del	tabaco	(CNCT),	Alianza	Francesa	contra	el	Tabaco,	Amigos	de	






Medios	 de	 comunicación	 europeos	 como	 The	 Guardian,	 Der	 Spiegel	 y	 Le	 Parisien	 habían	
informado	ampliamente	sobre	documentos	filtrados	que	describían	las	estrategias	y	actividades	
de	 cabildeo	 del	 gigante	 del	 tabaco	 Philip	 Morris	 International	 para	 influir	 en	 la	 toma	 de	
decisiones	del	Parlamento	Europeo	sobre	la	Directiva	de	productos	de	tabaco	(TPD).	
Los	documentos	 filtrados	demostraban	que	al	menos	 	 233	eurodiputados	 (casi	 un	 tercio	del	








pública.	 En	 tanto	 que	 la	 industria	 del	 tabaco,	 durante	 décadas,	 ha	 estado	 trabajando	
incansablemente	para	retrasar,	bloquear	y	debilitar	las	medidas	de	salud	que	salvan	vidas,	como	
las	consagradas	en	el	CMCT.	(Corporate	Europe	Observatory,	2013).		
En	 la	 carta,	 invitan	 a	 Schulz,	 como	 Presidente	 del	 Parlamento	 Europeo,	 a	 tomar	 medidas	





reuniones	 imaginando	 cómo	 se	 desarrollaría	 la	 negociación.	 Para	 ello,	 desplegó	 un	 aparato	












pegado	 en	 buena	 parte	 de	 su	 superficie:	 Drinking	 can	 cause	 cancer	 [Beber	 puede	 provocar	
cáncer].	 Una	 tarjeta	 de	 cumpleaños	 en	 la	 que	 se	 ve	 una	 desagradable	 barriga	 de	 anciano	
desnuda	 y	 se	 lee	 la	 frase	 <Comer	 demasiados	 pasteles	 engorda>.	 Acompañada	 de	 buenos	
deseos	personalizados:	<Deseamos	a	todos	un	futuro	en	el	que	podamos	decidir	sin	tutelas,	por	










estará	 interesado	 en	 prestar	 atención	 a	 lo	 que	 otros	 tengan	 que	 añadir.	 Por	 otro	 lado,	 las	
relaciones	 que	 los	 lobbies	 entablan	 con	 los	 políticos	 no	 se	 limitan	 al	 momento	 en	 el	 que	
necesitan	algo	de	ellos.	Son	profesionales	de	la	comunicación	con	un	gran	sentido	del	detalle,	
por	 lo	 que	 están	 perfectamente	 concienciados	 de	 la	 importancia	 de	 mantener	 una	 buena	
relación	 de	manera	 regular	 para	 que	 el	 contacto	 resulte	mucho	más	 fructífero.	 Además,	 es	





Sin	 embargo	 y	 en	 contraposición,	 los	 movimientos	 ciudadanos	 anti-tabaco	 mencionados	
previamente,	persiguen	por	regla	general	objetivos	altruistas	como	la	mejora	de	las	perspectivas	
de	 salud	 de	 los	 fumadores	 y	 no	 tanto	 un	 beneficio	 del	 que	 ellos	 van	 a	 poder	 disfrutar	
personalmente.		(Colombo	y	Galmarini,	2015)	
A	pesar	de	que	la	legislación	actual	supone	un	gran	control	sobre	las	estrategias	de	promoción	









Además	 de	 esa	 nueva	 forma	 de	 consumir	 nicotina,	 estos	 grandes	 productores	 también	 han	
sabido	buscar	nuevas	formas	de	promocionar	sus	productos.	Otro	factor	a	tener	en	cuenta		y	
que	 lleva	 a	 que	 siga	 habiendo	 una	 gran	 campaña	 de	 comunicación	 bajo	 el	 paraguas	 de	 las	
grandes	marcas	de	tabaco,	es	que	las	sanciones	económicas	no	suponen	un	gran	castigo	para	
sus	millonarios	ingresos	anuales.	(Remacha,	2019)	
Por	otro	 lado,	 	 estas	empresas	han	encontrado	en	 	 las	 series	de	 televisión	y	 las	plataformas	








fomentar	el	 consume	general	del	 tabaco,	mantener	esa	dependencia,	 fumar	 siempre,	 fumar	
mucho…ya	 cada	 uno	 se	 encargará	 de	 promocionar	 su	 marca	 concreta,	 pero	 van	 unidos	 a	
fomentar	el	consumo	general	del	tabaco.	
Las	 redes	 sociales	 suponen	 una	 plataforma	 esencial	 y	 estratégica	 para	 que	 estas	 grandes	
empresas	puedan	promover	sus	marcas	por	todo	el	mundo.	A	lo	largo	de	los	últimos	años	ha	













La	 práctica	 del	 lobbying	 está	 íntimamente	 ligada	 a	 la	 libertad	 de	 expresión	 y	 al	 derecho	 de	






segundo	 puesto	 por	 las	 grandes	 estrategias	 de	 multinacionales	 con	 grandes	 recursos	
económicos	y	humanos.		
Por	otro	lado,	en	relación	a	la	regulación	y	transparencia	en	esta	materia,	la	normativa	vigente	
en	 la	 Unidad	 Europea	 no	 obliga	 a	 que	 los	 lobbies	 estén	 registrados	 y	 	 a	 hacer	 públicos	 sus	
intereses.	 Existe	 únicamente	 un	 registro	 voluntario	 en	 el	 que	 los	 grupos	 de	 presión	 pueden	






















regulación	estricta	en	materia	de	 transparencia	en	 las	 instituciones	europeas,	no	han	 tenido	























about	 Philip	 Morris	 lobbying	 activities.	 Bruselas.	 [En	 línea],	 disponible	 en:	
<https://corporateeurope.org/sites/default/files/open_letter_to_the_president_of_the_euro
pean_parliament_about_philip_morris_lobbying_activities__1.pdf	 >	 [Consultado	 el	
14/03/2020].	



















línea],	 disponible	 en:	 <https://www.youtube.com/watch?v=K3qp0WJgDlI	 l>	 [Consultado	 el	
25/02/2020].		
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